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PRESENTACION
LaFacultad de Agronomía de la Univer-
sidad Nacional de Colombia, Sede
Santafé de Bogotá D.C., teniendo en
cuenta la importancia que, en los últi-
mos años, se ha presentado en la
exportación de flores, lo cual ha fo-
mentado la explotación de su cultivo
en el país y, especialmente, en la Saba-
na de Bogotá, tomó, desde hace mu-
cho tiempo, la decisión de estimular la
investigación sobre los diferentes pro-
blemas, principalmente, fitosanitarios,
con la participación de docentes de la
Facultad y de los Departamentos de
Biología y Química de la Facultad de
Ciencias.
Además, en vista de que los resultados
de las investigaciones realizadas no
había tenido la difusión requerida, para
que fuesen conocidas por los profesio-
nales encargados de los cultivos y por
personas interesadas en su explota-
ción y exportación de las flores, la
Facultad de Agronomía, en asocio con
la Facultad de Ciencias resolvió organi-
zar, patrocinar y realizar el Primer
Simposio sobre la Investigación en Flo-
res de Exportación en la Universidad
Nacional, con el objeto de presentarles
dichos resultados. Tal evento se cele-
bró en el Auditorio "Alfonso López
Pumarejo" de la Universidad Nacional
de Colombia, durante los días 1 y 2 de
Diciembre de 1992.
En este simposio, se presentaron los
resultados de las investigaciones de los
profesores de las Facultades ya men-
cionadas y algunas tesis de grado de
estudiantes de la Universidad Nacional
de Colombia.
En esta publicación, se presentan ade-
más los resúmenes de las Tesis de
Grado en Floricultura realizadas por
estudiantes de pregrado y posgrado de
las Facultades de Agronomía y Cien-
cias.
El comité de Redacción y los editores de
la Revista esperan que la información
contenida en este número sea valiosa
para todas aquellas personas que tie-




INTERVENCION DE GERMAN ARBElAEZ TORRES,
MIEMBRO DEL COMITE ORGANIZADOR DEL SIMPOSIO,
EN LA SESION INAUGURAL
Para la Universidad Nacional de Colombia, es de
especial satisfacción ofrecer a la Floricultura Co-
lombiana este Primer Simposio, fruto de la activi-
dad investigativa de profesores y estudiantes de
pregrado y de postgrado de varias facultades, rea-
lizada en los últimos anos.
La floricultura de exportación, desde su creación en
1965, se ha desarrollado muy dinámicamente en la
Sabana de Bogotá y este crecimiento se debe a
unas condiciones ecológicas privilegiadas, que
hacen posible la producción de flores de alta cali-
dad.
Este desarrollo, debido a la iniciativa empresarial,
se debe, también, al alto nivel técnico, del cual son
responsables los profesionales que laboran en la
industria, como son los Ingenieros Agrónomos,
Biólogos, Microbiólogos, Ingenieros Agrlcolas y
otros, que, inicialmente, adaptaron técnicas extran-
jeras, pero que, con sus conocimientos e iniciativa,
han ido creando una tecnologla acorde con las
condiciones colombianas y éste es un aspecto, a
veces, subvalorado por la industria.
La floricultura colombiana no cuenta con una inves-
tigación gremial o estatal para manejar diversos
problemas técnicos, algunas veces muy importan-
tes y que amenazan la continuidad de las exporta-
ciones.
La investigación debe dar solución a múltiples
problemas, entre otros, fitopatológicos,
entomológicos, fisiológicos, de producción y de
postcosecha, de manejo del suelo y del agua y de
fertilización.
Además, de los problemas económicos y de polfti-
ca internacional que actualmente afronta la
floricultura colombiana, hay otros muy importantes
de producción que reducen su rentabilidad, como el
marchitamiento vascular del clavel, ocasionado por
el hongo Fusarium oxysporum f. sp. dianthi, que
aún está lejos de resolverse y el creciente aumento
de los trips y de otros insectos, que. ante la ninguna
tolerancia a las infestaciones de estas plagas por
los paIses importadores, para su manejo se requie-
ren aplicaciones frecuentes de insecticidas, o la
roya blanca del crisantemo, enfermedad ausente en
los Estados Unidos, que, si no se maneja en el pals
de una forma adecuada y con gran responsabilidad,
constituye una amenaza constante a las exportacio-
nes colombianas de pompón y crisantemo a los
Estados Unidos y a algunos paIses europeos.
Las deficiencias de la investigación en flores han
tratado de subsanarse con asesores extranjeros o
con investigaciones hechas bajo condiciones
foráneas, en paIses competidores de la flor colom-
biana, pero, cada vez, se observa que los proble-
mas especlficos deben resolverse bajo condiciones
colombianas.
La Universidad Nacional de Colombia y, especial-
mente la Facultad de Agronomla, los Departamen-
tos de Biologla y Qulmica de la Facultad de Ciencias
y el Instituto de Biotecnologla han venido desarro-
llando investigación sobre algunos de los proble-
mas que afronta la floricultura y, como resultado de
esta actividad, se ha organizado este evento para
mostrar al sector los resultados obtenidos.
Un aspecto, resultante de esta actividad en la Uni-
versidad, es la conformación de grupos
multidisciplinarios de investigación, con la participa-
ción de profesores y estudiantes de diferentes áreas.
AsI, por ejemplo, para el estudio del marchitamiento
vascular del clavel participamos profesores de la
Facultad de Agronomla, de los Departamentos de
Biologla y Qulmica de la Facultad de Ciencias, del
Departamento de Bioqulmica de la Facultad de
Medicina y del Instituto de Biotecnologla.
También, como resultado de esta actividad, está el
establecimiento y el fortalecimiento de lineas de
investigación sólidas y de gran proyección, algunas
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de las cuales se conocerán en este Simposio. Las
tesis en Floricultura, realizadas en la Universidad y
cuyos listados están fijados en las carteleras del
salón contiguo, demuestran estos hechos.
Quisiera dar unas cifras que ilustran la importancia
que ha tenido la Floricultura en la Universidad.
En la Facultad de Agronomia, entre los anos 1977
y 1992, cuando se reinició la realización de la tesis
de grado, de 395 tesis terminadas, 66 han sido en
Floricultura, lo cual corresponde al 27 % Y éstas
han sido desarrolladas por 99 estudiantes. En el
área fitosanitaria, se ha realizado el mayor número
de trabajos, muchos de ellos en control biológico e
integrado, cuyos resultados proponen métodos más
racionales para el manejo de plagas y enfermeda-
des, como alternativa para reducir el uso de
plaguicidas.
En la Carrera de Biologia, se han desarrollado 29
tesis de grado en noricultura.
En los 8 volúmenes de la Revista de la Facultad
"Agronomia Colombiana", entre 1983 y 1991, de
101 articulos publicados (exceptuando el número
dedicado a la "Escoba de Bruja" del cacao, Premio
Nacional de Ciencias "Alejandro Angel Escobar",
1990), 24 han sido sobre nores y 6 sobre control
biológico.
En el IV Simposio Intemacional sobre el Clavel, que
tuvo lugar en Bogotá en Septiembre de 1991, de un
total de 43 trabajos presentados, 14 fueron colom-
bianos y 10 de ellos fueron presentados por profe-
sores de las Facultades de Agronomia y Ciencias
de la Universidad Nacional de Colombia.
Para el desarrollo de los proyectos, los profesores
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hemos recibido el apoyo del Centro de Investigación
y Desarrollo Cientifico de la Universidad (Cindec),
de las Facultades, de algunas empresas de nores,
en donde directivos y técnicos han creido en la
Universidad. La Asociación Colombiana de
Exportadores de Flores, Asocolnores, ha apoyado
financieramente 4 proyectos de investigación.
La Universidad sigue empeñada en continuar reali-
zando trabajos en Floricultura, pero requiere de
mucho más apoyo y de una mayor credibilidad de la
industria, de sus directivos, de sus técnicos y de las
entidades gremiales.
La industria debe darse cuenta del gran potencial
humano de la universidad colombiana, como ocurre
en paises desarrollados, en donde la Universidad
es la base de la investigación.
Quiero agradecer, en nombre del Comité Organiza-
dor, el apoyo recibido para la realización de este
evento del doctor Paul Bromberg, Secretario Gene-
ral de la Universidad, del doctor Fabio Chaparro,
Vicerrector de Recursos Universitarios, del doctor
Henry Polanco, Decano de la Facultad de Agrono-
mia, del doctor José Granés, Decano de la Facultad
de Ciencias, de la doctora Hela de Bonilla, Directora
del Departamento de Biologia, de las empresas
Ciba-Geigy Colombiana, Hoechts Colombiana,
Abbott Laboratoires de Colombia, Du Pont de Co-
lombia y DowElanco de Colombia.
Igualmente, quiero reconocer el gran dinamismo de
los companeros del Comité Organizador, profeso-
ras Angela Chaparro de Barrera, Emira Garcés de
Granada y Martha Orozco de Amézquita y del doctor
Alberto Caro y a todas aquellas personas que han
ayudado a la organización y al desarrollo del evento.
